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学 会 記 事
第25回 日本泌尿器科学会関西地方会
日時 昭和38年12月7日(土)午後2時 会場 関西医大講堂
1.尿崩症の1例
杉山喜一,加 古 賢(関 西医大)
2.後腹膜嚢腫の1例
中山清秀,○ 中川 隆(国 立京都)
3.腎良性腫瘍について
酒徳治三郎,本 郷美弥,


































稲田 務,○ 広川栄助(京 大)
18.京大泌尿器科における男子不妊症の統計的観察
酒徳治三郎,蛭多量令,
○北山 太一,吉 田 修(京 大)
次回(第26回)予告
期 日 昭和39年2月15日(土曜)
会場 大阪府立成人病センター
